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Gefäß, Lekythos
Objekttyp Gefäß, Lekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 5
Gattung Apulisch
Datierung Zweite Hälfte 4. Jh. v. Chr.
Fundort Italien, Apulien
Beschreibung Netzlekythos auf flachem Scheibenfuß, mit ovalem Körper, abgesetzter Schulter und
Bandhenkel. Dekor: Auf dem Körper rautenförmiges Netzmuster.
Maße Höhe: 7,7 cm
Durchmesser: Körper 3,4 cm
Gewicht: 49 g
Zustand Ein Teil des Halses und die Mündung fehlen. Sinterreste. Angebrachter Zettel am
Henkel, mit schwarzer Tusche "G 5". Auf der Unterseite des Bodens befand sich ein
Etikette, das sich gelöst hat (Etikette liegt bei), mit schwarzer Tusche "753". Unterhalb
mit Bleistift "11".
Status publiziert
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